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ABSTRACT 
 
 
 
 In this study, the development of an alternative approach based on the Artificial 
Intelligent technique called Artificial Neural Network (ANN) was carried out. This report 
presents a new application of ANN techniques to the modeling of prediction total 
concentration of drops in the Rotating Disc Contactor Column (RDC). The ANN was 
trained with the simulated data based on spherical and tear-shaped drops, which consider 
ten classes volume of drops. The comparison result between Neural Network output and 
Mathematical Model output is presented. With 4 hidden nodes, the Neural Network 
models are able to generate the smallest MSE for each ten classes volume of drops. Then 
the neural network model is then being applied to the combination for all shape drops, 
which are spherical and tear shape drops as the inputs. The Neural Network models are 
able to predict 400 simulated data for combination spherical and tear shape drops with 
MSE error value 68482.6 E . The results with the smallest MSE presented in this paper 
shows that the Neural Network Model works successfully in prediction total 
concentration of multiple shape drops in ten classes volumes. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Dalam pembelajaran ini telah membincangkan satu aplikasi baru bagi kaedah 
kepintaran buatan yang dinamakan teknik Rangkaian Artificial Neural (ANN). Laporan 
ini membincangkan aplikasi baru bagi teknik ANN untuk memodelkan ramalan bagi 
jumlah kepekatan bagi titisan di dalam turus pengekstrakan dalam turus berputar (RDC 
Column). ANN telah dilatih menggunakan data simulasi berdasarkan bentuk sfera dan 
titisan air yang mempertimbangkan sepuluh kelas isipadu titisan. Bandingan antara 
output Rangkaian Neural dan Model Matematik ditunjukkan di sini. Dengan nod 
tersembunyi sebanyak empat, model rangkaian neural ini mampu menghasilkan nilai ralat 
MSE terendah untuk setiap sepuluh kelas isipadu titisan. Kemudian, model rangkaian 
neural ini diaplikasikan untuk menggabungkan semua bentuk titisan iaitu sfera dan titisan 
air untuk dijadikan sebagai input. Model rangkaian neural ini mampu meramal 400 data 
simulasi yang menggabungkan titisan berbentuk sfera dan titisan air dengan ralat MSE 
sebanyak 68482.6 E . Keputusan ralat yang sangat kecil terhasil dalam kertas ini 
menunjukkan keberkesanan model rangkaian neural  ini dalam meramal jumlah 
kepekatan bagi pelbagai titisan dalam sepuluh kelas isipadu.  
 
 
 
 
 
 
 
